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1 
1 UVOD, NAMEN IN HIPOTEZE 
 
Evrazijski ris je najbolj ogrožena vrsta sesalca v Sloveniji, kar daje še toliko večji pomen 
raziskovanju ekologije in vedenja te vrste. Ris je žival, ki je v evropskem prostoru 
večinoma vezana na gozdni prostor. Zaradi zmanjšanja možnosti srečanja s človekom je ris 
izrazita nočna žival, zato večino časa sredi dne počiva (Sunde in sod., 1998; Heurich in 
sod., 2014). Veliko raziskav je že bilo opravljeno v povezavi s fragmentacijo in 
primernosti habitatov za velike zveri na večjem merilu. Prav tako kot pa so za živalske 
vrste pomembne tudi mikro-habitatne značilnosti mest, ki jih uporabljajo za določena 
vedenja, na primer dnevna počivališča, mesta uplenitev, mesta brlogov in mesta, kjer se 
živali parijo.   
 
Izbira dnevnih počivališč v gozdnem prostoru je pri evrazijskem risu v Evropi še precej 
neraziskana tema (Podgorski in sod., 2008).  Namen naše raziskave je ugotoviti, ali ris 
lokacije za dnevna počivališča izbira naključno, ali pa za to izbira posebne tipe habitatov in 
kateri dejavniki bi lahko bili pomembni pri izbiri teh lokacij (npr. kritje, razgibanost terena, 
človeška infrastruktura). Ker je za risa značilno, da se k svojem plenu vrača več dni in se v 
času hranjenja ves čas zadržuje v bližini plena, bomo skušali ugotoviti tudi, ali je selekcija 
dnevnih lokacij manj izrazita v dnevih hranjenja s plenom, saj je takrat omejen z izbiro 
habitata na manjšem prostoru v okolici plena (Krofel, 2012). Na ta način bomo pridobili 
natančen vpogled v rabo prostora risa v dnevnem času, kar bi lahko pomagalo tudi pri 
razumevanju odzivov risa na motnje s strani človeka. 
 
Hipoteze raziskovalne naloge so, da risi izbirajo dnevna počivališča, ki: 
- so bolj oddaljena od človeške infrastrukture (gozdne ceste in hiše);  
- so na predelih, ki so težje dostopni;  
- so na prisojnih pobočjih; 
- imajo več kritja. 
Predvidevamo tudi, da je v času hranjenja z večjim plenom selekcija habitatnih značilnosti 
dnevnih počivališč manjša kot v času, ko ris plena nima.  
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2 
2 PREGLED OBJAV 
2.1 SISTEMATIKA EVRAZIJSKEGA RISA 
 
Kraljestvo: Animalia -  živali 
Deblo: Chordata - strunarji 
Razred: Mammalia -  sesalci 
Red: Carnivora – zveri 
Družina: Felidae – mačke 
Poddružina: Felinae – prave mačke 
Rod: Lynx - risi 
Vrsta: Lynx lynx ( Linnaeus, 1758) – evrazijski ris 
 
2.2 ZGODOVINA POJAVLJANJA RISA V SLOVENIJI 
 
Na območju Slovenije je najstarejša najdba risa iz dobe mlajšega pleistocena (Kos in sod., 
2005). V holocenu se je površina gozdov močno povečala. To je vodilo do povečanja 
števila risovega plena – srednje velikih parkljarjev, kar je bilo za risa zelo ugodno. Izumrla 
sta jamski lev (Panthera leo spelaea) in leopard (Panthera pardus), kar je domnevno 
prispevalo k manjši konkurenci za risa. Do srednjega veka je bil ris v Sloveniji precej 
razširjen, nato pa se je njihovo število zaradi človeka začelo zmanjševati (Kos in sod., 
2005). Zanesljivega podatka o tem, kdaj je bil ubit zadnji ris v Sloveniji nimamo, 
najverjetneje pa je bilo to na Štajerskem leta 1908 (Čop, 1994). 
 
Marca leta 1973 so po zaslugi gojitvenega lovišča Rog (danes se imenuje lovišče s 
posebnim namenom Medved) iz karantenske ograde izpustili 6 osebkov risa v kočevske 
gozdove.  
 
V Gorskem kotarju je bil ris prvič opažen leta 1974 v Narodnem parku Risnjak. Prva 
odločba za odstrel risa v Sloveniji je bila izdana v lovni dobi 1978 / 79. Leta 1982 je bila 
številčnost risa ocenjena na 60 – 70 osebkov (Čop, 1994). 
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V obdobju poznih osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je rast populacije 
risov ustavila, kar je verjetno posledica močnega odstrela, deloma pa morda tudi že zaradi 
parjenja v sorodstvu. Z uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst v Sloveniji, je leta 
1993 ris postal zavarovana živalska vrsta. Odstrel se je še izvajal do leta 2003, vendar z 
izdanimi odločbami. Vzrok za upadanje populacije je danes predvsem parjenje v 
sorodstvu, kar povzroča slabšo vitalnost mladičev in zmanjšano zmožnost preživetja 
mladičev (Sindičić in sod., 2013). Zaradi majhne populacije in izoliranosti posameznih 
osebkov verjetno prihaja tudi do Allejevega učinka. 
 
Ocenjuje se, da je bilo leta 2018 v Sloveniji prisotnih le okoli 20 odraslih osebkov. Leta 
2017 je bil odobren evropski projekt LIFE Lynx. Cilj tega projekta je doselitev 14 osebkov 
na območje Slovenije in Hrvaške. Risi bodo pripeljani iz Romunije in Slovaške in sicer 10 
v Slovenijo in 4 v Hrvaško. V zimi 2018/2019 sta bila v romunskih Karpatih ujeta dva risa, 
oba samca. Eden je bil pripeljan v Slovenijo, kjer je dva tedna pred izpustom v naravo 
preživel v karanteni, drugi pa v Hrvaško. Ris Goru se je ustalil na območju kočevske in 
ribniške Male gore, drugi samec, Doru, pa je po izpustu v  Gorskem Kotarju na hrvaškem 
prečkal hrvaško mejo in prišel v Slovenijo ter se ustalil na območju Javornikov. 
 
 
Slika 1: Ris Goru, ki je bil v okviru projekta Life Lynx pripeljan v Slovenijo (foto: Lan Hočevar). 
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2.3 MORFOLOGIJA 
 
Ris je specializirana plenilska mačka, ki živi samotarsko življenje. Je visoke in vitke 
postave in z značilnimi čopki daljših dlak na koncu uhljev (Kryštufek, 1991). Na 
razmeroma kratki ter močni mačji glavi ima še značilna zalizca, ki glavo naredijo še širšo. 
Za razliko od večine drugih mačk ima ris značilen kratek rep, dolg približno petino telesa, 
ki je na koncu temno obarvan. Evrazijski ris je največji predstavnik velikih mačk v Evropi. 
V dolžino meri približno 70 – 130 cm, velikost v plečih pa je okoli 65 cm. Pri risu je 
prisoten tudi spolni dimorfizem, ki se kaže tako v velikosti kot v teži. V povprečju so 
samci za 13 % težji od samic. Masa samcev, ki so bili ustreljeni v Sloveniji, se je gibala 
okoli 21,5 ± 3,3 kg, masa samic pa 17,9 ± 3,0 kg (Kos in sod., 2005). 
 
Risove sprednje noge so krajše od zadnjih, kar mu omogoča močan odriv. Posledica daljših 
zadnjih nog pa je tudi višja višina v križu, kakor v plečih. Na sprednjih nogah ima pet 
prstov, vendar le štirje segajo do tal. Na zadnjih nogah petega prsta ni (Krofel, 2006). 
Stopala so široka in med prsti močno poraščena z dlako, ki se v zimskem času še zgosti in 
podaljša ter tako ustvari večjo površino stopala, ki v visokem snegu deluje kot krplje. 
Kremplji, ki so tako kot pri večini mačk vpotegljivi, so na sprednjih šapah dolgi okoli 4 
cm, na zadnjih pa malenkost krajši (Kos in sod., 2005).  
 
Barva kožuha je različna od osebka do osebka in lahko variira znotraj regije, tako kot tudi 
med območji razširjenosti vrste. Osnovna barva je sivkasta s pridihom rumene, rjave ali 
oranžne. Obstajajo trije različni tipi vzorca kožuha: črtast vzorec s črnimi progami, pikčast 
s črnimi pikami in vzorec brez pik ali črt (Jonozovič, 2003). Vsak ris ima različen vzorec 
kožuha, kar se uporablja pri identifikaciji posameznega osebka. Kožuh je gost in volnast 
ter je gostejši na hrbtu, kot na trebuhu. Tudi dolžina dlak na hrbtu se razlikuje od dolžine 
na trebuhu. Trebušne dlake merijo do 7 cm, hrbtne pa do 5 cm. V zimski dlaki je na 1 cm2 
lahko tudi do 9000 dlak (Kos in sod., 2005). 
 
Ris ima 28 stalnih zob, ki nadomestijo 24 mlečnih. Podočniki so dolgi okrog 22 mm, za 
njimi pa je presledek, ki služi za to, da se podočniki zarijejo čim globlje v plen. Ris ima 
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zobno formulo: I 3/3, C 1/1, P 2/2 in M 1/1. Čeljust je razmeroma kratka, kar posledično 
pomeni močan ugriz (Kos in sod., 2005). 
 
Kot vse mačke tudi ris zaznava plen predvsem s pomočjo vida in sluha. Voh pri mačkah ni 
tako dobro razvit kot pri drugih zvereh, večinoma ga uporabljajo za komunikacijo znotraj 
vrste (Kitchener, 1991, cit. po Kos in sod. 2004).  Zaradi velike zenice, ki omogoča vstop 
veliko svetlobe v oko, ter dodatnega sloja celic za mrežnico, ki deluje kot zrcalo (tapetum 
lucidum) lahko ris vidi dobro tudi ponoči in pri šibki svetlobi. Oči so nameščene naprej, 
kar omogoča odličen stereoskopski vid, ki je pomemben pri ocenjevanju razdalje do plena. 
Ris tudi zelo dobro sliši, zaznava frekvence od 200 – 100.000 Hz. Zelo pomembno čutilo 
pri risu je tudi tip, pri katerem pomembno vlogo odigrajo tipalne dlake ali vibrise, ki jih 
najdemo nad očmi, na licih in na gobcu. Te vibrise služijo za natančnejšo določitev 
položaja plena pri izvršitvi smrtonosnega ugriza (Kos in sod., 2005). 
 
Ris se giblje na tri načine, in sicer v hoji, teku in skokih. Najpogosteje hodi, za hojo je 
značilno, da ima vedno na tleh istočasno dve ali tri šape. Pri teku sta na tleh istočasno po 
največ dve noge. Ris skače najpogosteje pri napadih na plen ter pri premostitvi večjih ovir. 
Dolžina teh skokov je lahko tudi do 8 m (Kos in sod., 2005). 
 
2.4 SOCIALNO VEDENJE 
 
2.4.1 Razmnoževanje in smrtnost 
 
Parjenje pri risih običajno poteka od polovice februarja do konca marca. Samice spolno 
dozorijo pred samci, in sicer pri dveh letih, samci pa pri treh. V času parjenja je tudi 
intenzivnost oglašanja največja. Samec in samica se tri dni zaporedoma parita, ovulacija 
samice je sprožena s spolnim aktom. Samica je breja 70 – 76 dni in po navadi skoti enega 
do tri mladiče. Brlog je prve mesece v skalnati špranji, drevesnem duplu, pod spodmolom 
ali med podrtim drevjem, skrit pred plenilci. Mladiči se skotijo slepi, ter so prvih 18 dni 
tudi gluhi. V primeru nevarnosti, samica mladiče preseli. Mladiči so do osmega meseca 
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odvisni od mame, spremljajo jo do njenega naslednjega parjenja. Zapustijo jo v desetem 
mesecu starosti (Breitenmoser in Breitenmoser-Würsten, 2008). 
 
Smrtnost mladičev je zelo visoka, do časa pred ločitvijo od matere čez 50 %, po ločitvi pa 
naraste že na 80 %. V naravi risi dosežejo starost do okoli 17 let, v ujetništvu pa lahko tudi 
do 25 let. Ris nima naravnih sovražnikov, največji vzrok naravne smrtnosti so poškodbe 
pri lovu, shiranost ter okuženost s patogenimi organizmi. Glavni vzrok smrtnosti je danes 
človek, predvsem zaradi zakonitega in nezakonitega odstrela ter prometnih nesreč (Kos in 
sod., 2005). 
2.4.2 Teritorialnost  
 
Ris je teritorialna vrsta in aktivno brani svoje ozemlje pred drugimi osebki iste vrste in 
istega spola. Prednosti teritorialnosti so v boljšem obvladovanju prostora in manjši 
konkurenčnosti z drugimi osebki. Pri risu se teritorij prekriva med samcem in samico, med 
tem ko se teritoriji med dvema samicama ne prekrivajo, pri samcih pa redko. Samci med 
seboj tekmujejo za samice med parjenjem, samice pa med seboj za boljši prostor, kjer bodo 
vzgajale mladiče in lovile plen. Teritorij samcev je nekoliko večji od teritorija samic. V 
Evropi velikost domačega okoliša zelo variira, v Skandinaviji so izmerili velikost celo 
1100 km2 (Sæbø, 2007). V Švici so ocenili, da pri samcih v povprečju meri okoli 265 km2, 
pri samicah pa okoli 170 km2 (Breitenmoser in Breitenmoser-Würsten, 2008). V Sloveniji 
je bila povprečna velikost domačega okoliša ocenjena na 215 km2 (Krofel, 2015).  
2.4.3 Označevanje teritorija 
 
Vse vrste mačk za komuniciranje uporabljajo vonj. Vsi predstavniki velikih mačk, z izjemo 
leva (Panthera leo) in geparda (Acinonyx jubatus) živijo samotarsko življenje, zato je 
način komuniciranja z vonjem še posebej pomemben (Saebø, 2007).  
 
Prednosti označevanja z urinom so v obstojnosti vonja, to v znotrajvrstnih odnosih pove, 
da kljub temu, da osebek trenutno ni prisoten na tistem mestu, še zmeraj oznanja svojo 
navzočnost drugemu osebku (Saebø, 2007). Ris po vonju lahko prepozna živalsko vrsto, 
spol živali in starost osebka (Vogt in sod., 2014). Evrazijski ris svoj teritorij označuje z 
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urinom, s praskanjem objektov, lahko tudi z iztrebki (Kos in sod., 2004). Vogt in sodelavci 
(2014), ugotavljajo, da risi sporočilo spustijo na dva načina. Prvi način je s slino ter 
obraznimi žlezami, drugi pa z urinom. Risi označujejo objekte, ki so bolj izpostavljeni in 
vidni, saj s tem povečajo možnost da bo njihovo sporočilo z vonjem vidno. Vonj urina je 
tako močan, da ga lahko zazna človek še tri tedne po označevanju. Gostota označevanja je 
veliko večja na mejah domačega okoliša, kot v notranjosti. Označevanja ob mejah so 
namenjena čim bolj zgodnjemu obveščanju morebitnega vsiljivca o prisotnosti 
teritorialnega risa (Sæbø, 2007). V raziskavi, ki je potekala v slovenskih dinarskih 
gozdovih, smo odkrili, da je označevanje z urinom na gozdnih cestah precej pogostejše kot 
drugod v gozdu, saj je verjetnost, da bo drug osebek sporočilo prejel, precej večja (Krofel 
in sod. 2017). Ugotovili smo, da risi povprečno markirajo 11,2 na kilometer prehojene poti 
na gozdnih cestah in 5,8 markiranj na kilometer prosto v gozdu. Frekvenca markiranja je 
bila tudi višja pri samcih kot samicah. Risi v slovenskih dinaridih za markiranje 
najpogosteje izbirajo mlade iglavce, to pa verjetno zato, ker se vonj na iglicah obdrži dalj 
časa, kot pa na skali, ki ima gladko površino (Allen in sod., 2018). Opazili smo tudi 
pogosto uporabo gozdnih koč za markiranja. Takšni objekti so za risa še posebej zanimivi, 
saj izstopajo iz gozdne krajine, zato je večja verjetnost, da se bo kemično sporočilo v obliki 
urina preneslo do drugega risa.  
2.5 GEOGRAFSKA RAZŠIRJENOST  
 
Ris je v preteklosti naseljeval celotno Evropo, vendar je zaradi vedno večjega vpliva 
človeka na okolje, od zahoda proti vzhodu postopno začel izginjati. Vrhunec izumiranja je 
bil dosežen nekje sredi devetnajstega stoletja. Danes avtohtone populacije najdemo v 
Karpatih, Skandinaviji, Baltiku, Balkanu, ponekod na Poljskem in v delu Rusije. Po 
ponovnih naselitvah, predvsem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, jih danes najdemo 
še v Dinaridih, Alpah, Juri, Bavarskem gozdu, Vogezih ter v nekaterih drugih delih Češke, 
Poljske, Francije in Nemčije. Po ocenah strokovnjakov naj bi v Evropi, brez Rusije, danes 
živelo okoli 9.000 – 10.000 risov (Kaczensky in sod., 2013). 
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Slika 2: Evropska razširjenost različnih populacij evrazijskega risa v obdobju 2006 - 2011. Območja z temno 
osenčenostjo prikazujejo stalno prisotnost, s svetlo pa območja, kjer se ris pojavlja občasno (Vir : Kaczensky 
in sod., 2013) 
2.6 IZBIRA HABITATA 
 
 
Ris v Evropi živi v gozdnih habitatih, na skrajnih območjih pa tudi v odprtih tipih krajine 
kot so polpuščave, tundre in območja nad zgornjo gozdno mejo (Breitenmoser in sod., 
2000). Gozd je pomemben z vidika življenjskih potreb populacij risovega plena. V 
Sloveniji so to večinoma območja dinarskih gozdov, ki so še dokaj redko poseljena z 
ljudmi (Breitenmoser in Breitenmoser-Würsten, 2008). V Sloveniji so na podlagi modela 
primernosti prostora za risa ugotovili, da je dobrih 40 % celotne površine Slovenije 
primerne za risa. Pri tem so upoštevali spremenljivke kot so povezanost gozda, človeška 
aktivnost, raba površin ter prisotnost prostorskih ovir kot so reke, urbana območja in 
glavne prometnice. Prometnice lahko zelo omejujejo gibanje risov, v Sloveniji je še 
posebej problematična primorska avtocesta, ki jo risi zelo težko prehajajo (Kos in sod., 
2005). Prav tako je lahko za risa pri izbiri habitata pomembna gostota plena (Filla in sod., 
2013).  
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2.7 DNEVNA POČIVALIŠČA 
 
Človek prespi okoli tretjino svojega življenja, nekatere živali pa še veliko več. Spanje je 
tako za normalno delovanje organizmov ključen biološki proces. Za mačke je znano, da 
večino dneva prespijo. Schmidt (1999) je odkril, da risi na dan počivajo okoli 17 ur, zato 
potrebujejo varno mesto kjer lahko spijo v miru (Podgorski in sod., 2008). Velikokrat se 
plenilci po aktivnosti ravnajo glede na to, kdaj je aktiven njihov plen (Schmidt, 1999). 
Zaradi tega, ker se živali bojijo človeka, se je večina izmed njih prilagodila na nočno 
življenje. Tudi ris je najbolj aktiven ponoči, samci okoli 73 % aktivnega gibanja izvajajo 
prav takrat (Podgorski, 2008). 
 
Velike zveri so omejene z gostoto plena in fragmentacijo oziroma razpoložljivostjo 
habitata (Nowell and Jackson, 1996). Veliko raziskav habitatnega izbora je bilo 
opravljenih glede fragmentacij habitatov in povezanosti vrst s fragmentacijo. Veliko vlogo 
za živalske vrste pa igrajo tudi mikro-habitane lokacije, kot so na primer dnevna 
počivališča. Raziskav o mikro-habitatnem izboru je zaenkrat manj, zato je tudi naše znanje 
o izbiri počivališč po različnih območjih razširjenosti risov še precej omejeno (Podgorski 
in sod., 2008). 
 
Jerosch in sodelavci (2009) so pri divji mački (Felis silvestris) odkrili, da posebno v 
zimskih časih uporablja kot dnevna počivališča južne ekspozicije ter lokacije, ki niso 
zastrte s strani krošenj in so izpostavljene neposrednemu sončnemu sevanju. To kaže na to, 
da divje mačke pozimi na ta način tudi varčujejo z energijo. Tudi puma (Puma concolor) 
pozimi izbira svoja dnevna počivališča na južnih legah (Kusler in sod., 2017). Puma v 
nekaterih ekosistemih ni vrhovni plenilec in se mora umikati in skrivati večjemu plenilcu 
volku in tudi človeku. Ugotovili so, da na teh območjih za dnevna počivališča izbira 
lokacije, ki so skrite pred plenilci in težje dostopne, tako da se tam pume verjetno počutijo 
bolj varne. Takšne lokacije dajejo pumam možnost hitrejšega in lažjega pobega ter hitrejšo 
zaznavo nevarnosti. Ugotovili so, da pume za počitek ne izbirajo odprtih območjih, ker so 
tam preveč ranljive. Tudi divja mačka izbira lokacije, kjer je vidljivost manjša, kar je 
posledica skrivanja pred plenilci, v tem primeru velike uharice (Bubo bubo). Divje mačke 
so tudi rade izbirale lokacije, kjer je bilo veliko odmrlega vejevja, kar je verjetno povezano 
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z večjo gostoto plena, kot so miši (Jeorsch in sod., 2009). Na Portugalskem samice divjih 
mačk kažejo večjo selekcijo mikro habitatov kot samci (Oliveira in sod., 2018). Snežni 
leopardi (Panthera uncia) svoja počivališča izbirajo v bližini grebenov oziroma na 
grebenih, na skalnih policah in strmih pobočjih, torej tam, kjer imajo dobro vidljivost in 
večji pregled nad okolico. Odkrili so tudi, da samice snežnih leopardov za počivališča 
izbirajo lokacije, ki so manj izpostavljene in kjer je vidljivost manjša kot pri samcih. 
(Jackson, 1996). Iberski ris (Lynx pardinus) za počivanje najraje izbira območja z 
zaplatami grmičevja, kjer se počuti varnega (Fernandez in sod., 2003).  
 
 
Slika 3: Počivališče risa na skali (foto: Lan Hočevar) 
 
Tudi evrazijski ris živi v prostoru, v katerem je prisoten človek in večji plenilci, kot sta 
volk (Canis lupus) in rjavi medved (Ursus arctos). Zato mora za  počivališče izbrati tako 
lokacijo, da je čim težje dostopna in tem bolje skrita. Obenem ima ris rad dober pregled 
nad okolico, kjer lahko opreza za morebitno nevarnostjo ali plenom (Schmidt, 1999).  
 
Človek lahko vpliva na izbiro dnevnih počivališč tudi posredno. Opazili so na primer 
negativno korelacijo med pojavljanjem risa in gostim gozdnim cestnim omrežjem 
(Niedzialkowska in sod., 2006). V zadnjih desetih letih se je močno povečala tudi 
rekreacijska funkcija gozdov. Risi v Bohemijskem gozdu ob nemško-češki meji so se 
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izogibali mestom, kjer je bila rekreacijska funkcija povečana, zato so za dnevna 
počivališča izbirali mesta, ki jih človek redko obiskuje in so zanj težko dostopna (Belotti in 
sod., 2018). Podgorski in sodelavci (2008) so nadalje ugotovili, da so risi izbirali dnevna 
počivališča, ki so jim nudila varnost ter zavetje proti vremenskim razmeram. Vidljivost je 
bila na teh lokacijah zelo nizka, počivališča pa so imela veliko podrasti in podrtih 
drevesnih struktur. Na Češkem in Nemčiji so risi izbirali dnevna ležišča v bližini skalnatih 
struktur, skalovitost je bila tam pomemben dejavnik pri selekciji dnevnih počivališč. 
Ugotovili so, da se na območja z veliko skalovitostjo in z veliko skalnatih struktur risi 
velikokrat vračajo, saj naj bi jim ta mesta nudila večjo varnost. To je verjetno povezano s 
tem, da je na teh območij manj motenj s strani človeka, saj je večina gozdnih cest, 
pohodniških in kolesarskih poti speljana mimo teh lokacij (Signer in sod., 2019). 
 
 
Slika 4: Tipičen teren dnevnega počivališča risov (foto: Lan Hočevar) 
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2.8 INTERAKCIJE Z DRUGIMI VRSTAMI 
 
2.8.1 Plenjenje in prehrana 
 
Ris je specializiran plenilec in ima za razliko od oportunističnih plenilcev relativno ozko 
prehranjevalno nišo. Najširšo prehranjevalno nišo imajo odraščajoči risi, kar je verjetno 
povezano z njihovim manjšim lovnim uspehom. Ris večinoma lovi iz zasede, okoli 70 % 
vseh uspešnih plenitev se zgodi v prvih 20 metrih lova (Podgorski in sod., 2008). Ris 
večinoma pleni manjše parkljarje (Krofel, 2012). Najpomembnejša plenska vrsta risa v 
Sloveniji je srnjad (Capreolus capreolus), ki predstavlja 55 % relativne frekvence 
pojavljanja v prehrani in 79 % vse biomase, ki jo ris zaužije. Posebnost v Sloveniji je, da 
mu pomemben delež v prehrani s 16 %  predstavlja tudi navadni polh (Glis glis). Največ ga 
je v prehrani samic in mladih živali. Prednost lova polha je tudi v tem, da se zmanjša 
možnost poškodb pri lovu. Pri samicah pozimi lahko polh predstavlja tudi do 50 % vse 
prehrane (Krofel in sod., 2011).   
 
Ris se prehranjuje tudi z jelenjadjo (Cervus elaphus), ki predstavlja v Sloveniji okoli 5 % 
risove prehrane. Na Kočevskem je ta odstotek nekoliko večji zaradi višje gostote jelenjadi 
(Krofel in sod., 2011). Ris pleni tudi miši in voluharje, ki sestavljajo 6 %  prehrane. 
Zanimivo je, da je med plenskimi vrstami tudi lisica (Vulpes vulpes) s 4 %, vendar na 
njeno gostoto ris verjetno nima večjega vpliva, kot to velja za severna območja. Ni jasno, 
ali ris lisico napada zgolj zaradi zmanjševanja kompeticije in/ali zaradi prehrane, kar je 
verjetno odvisno od posameznega osebka  (Krofel, 2012).  V prehrani risa je tudi gams 
(Rupicarpa rupicarpa), poljski zajec (Lepus europaeus) in ostali organizmi, kot so rastline 
in plazilci. Za mrhovino imamo v Sloveniji malo podatkov, saj je iz analiz iztrebkov težko 
določiti, ali je bila žival uplenjena s strani risa, ali je poginila sama (Krofel in sod., 2011). 
Vendar se kljub temu predpostavlja, da mrhovina pri evrazijskem risu ne predstavlja 
pomembne vloge, za razliko od kanadskega risa (Lynx canadensis), pri katerem lahko 
predstavlja celo 50 % vse prehrane (Krofel, 2012).  
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Krofel (2012) ugotavlja, da ris v povprečju upleni parkljarja na vsake 7,2 dneva, od tega 
srnjad samo pa na vsake 7,6 dneva, kar pomeni okoli 48 osebkov letno. Po izračunih to 
znaša 0,22 osebka srnjadi / 100 ha.  
 
 
Slika 5: Risov plen – srnjak (foto: Lan Hočevar) 
 
Ris se običajno k svojemu plenu vrača več dni. Z uplenjeno srnjadjo se prehranjuje v 
povprečju 3,7 dni. Kako dolgo se ris prehranjuje s svojim plenom je odvisno od velikosti 
plena, števila, velikosti in starosti risov, ki so se prehranjevali s plenom ter od motečih 
dejavnikov, kot so mrhovinarji in človek (Krofel, 2012). Krofel in sodelavci (2013), so 
ugotovili, da se ris ponoči in ob mraku zadržuje bližje svojega plena kot podnevi. Pogosto 
se podnevi umika na isto lokacijo za več dni, ki je običajno na višjem in bolj preglednem 
mestu. Izračunana povprečna razdalja med plenom in dnevnimi lokacijami risov v 
Sloveniji je bila 116 metrov, najmanjša razdalja je znašala 4 metre, največja pa 4577 
metrov (M. Krofel, neobjavljeni podatki). 
2.8.2 Kleptoparazitizem in kompeticija z drugimi plenilci 
 
Ris svoj plen v 75 % primerov zakoplje, s čimer ga skrije pred mrhovinarji. Ta tehnika je 
bolj učinkovita proti mrhovinarjem, ki hrano iščejo s pomočjo vida. Krofel in sodelavci 
(2012) so ugotovili, da rjavi medved (Ursus arctos) najde tretjino vseh risovih plenov. 
Tako ris letno zaradi medveda »izgubi« 39 kilogramov biomase, ki bi jo sicer lahko 
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pojedel. Posledično se na ta način poveča stopnja plenjenja za 23 %, kar lahko pomeni tudi 
večje tveganje za poškodbe pri lovu. V primeru, ko je medved našel risov plen, se je ris z 
njim prehranjeval v povprečju 2, 3 dneva, ko pa medved ni bil prisoten  pa 4, 4 dni (Krofel 
in sod., 2014b). Z upravljanjem gostot rjavega medveda lahko verjetno vplivamo na 
prehranjevanje risa. Tudi prisotnost krmišč rjavega medveda vpliva na stopnjo 
kleptoparazitizma, saj je v bližini krmišč večja gostota medvedov. Verjetnost 
kleptoparazitizma se v okolici krmišč lahko lokalno poveča (Krofel in Jerina, 2016). Za 
enkrat pa se še ne ve, ali ris prilagodi svoj lov tako, da ne lovi v bližini krmišč, kjer je 
gostota medvedov višja.  
 
V Dinaridih so v raziskavi ugotovili, da ris ni v večji kompeticiji z volkom (Canis lupus) 
ter da se v prostoru ne izogibata niti kadar se njuni teritoriji prekrivajo. Prehranjevalne niše 
se med tema dvema plenilcema delno razlikujeta, saj ris pleni predvsem manjše parkljarje 
(srnjad) in polhe, medtem ko je volk bolj specializiran na velike parkljarje, kot so jelenjad 
in divji prašič (Krofel, 2012). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 OPIS RAZISKOVANEGA OBMOČJA 
 
Raziskava je potekala v dinarskih gozdovih Slovenije, torej v severnem delu Dinarskega 
gorstva. Obsegala je območje ribniške Velike in Male gore, Stojne, snežniških gozdov in 
Javornikov. Večino preučevanega območja spada pod okrilje Nature 2000. 
 
Območje leži na dinarsko-kraškem reliefu, za katerega so značilni velika razgibanost 
terena in kraški pojavi kot so vrtače, brezna, udori, jame itn.. Nadmorska višina se giblje 
od 450 metrov nadmorske višine, pa do vrha Snežnika, ki meri 1796 višinskih metrov.  
 
 
Slika 6: Pogled na Snežnik z jugozahodne strani (foto: Lan Hočevar) 
 
Območje leži v interferenčnem klimatskem tipu, ki je nastal kot posledica vpliva 
Mediterana, celine in Atlantika (Kordiš, 1993). V povprečju na preučevanem območju 
letno pade med 1300 mm in 1600 mm padavin, največ jih je na Snežniku, kjer jih lahko na 
leto pade tudi 3000 mm. Največ padavin pade v zimskem času. Snežna odeja pozimi lahko 
obstane tudi po več mesecev, doseže pa debelino tudi do dva metra snega. Povprečne 
temperature na območju se gibljejo okoli 8 ˚C (Ingolič, 1993). 
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Na razgibanost površja vpliva kemično in mehansko preperevanje kamnin. Matična 
podlaga  na preučevanem območju je po večini apnenec. Pojavlja pa se tudi dolomit, v 
pasovih s temno sivim apnencem, nekaj pa je tudi fliša (Perko in Orožen Adamič, 1998). 
Glavni talni tipi, ki se pojavljajo tukaj so karbonatne rendzine, rjava tla in glinasta rjava tla 
(Gozdnogospodarski …, 2006). 
 
Na preučevanem območju  je malo površinske vode zaradi kraškega terena. Zato pa so 
toliko bolj bogate podzemeljske vode. Na območju se nahaja tudi znano presihajoče 
Cerkniško jezero. 
 
Območje je več kot polovico pokrito z gozdovi. Gozdna združba, ki tukaj prevladuje je 
združba bukve in spomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum dinaricum). Vezana je na 
karbonatno podlago in zavzema večino leg višjih od 700 metrov. Osnovni graditeljici 
sestoja sta jelka in bukev, v manjših deležih pa so zraven primešane še smreka, gorski 
javor, gorski brest, lipa, graden, trepetlika, jerebika in divja češnja. Dobro razvit je 
podmladek bukve, kar pa ne moramo reči za grmovno plast. Zeliščna plast je bogata z 
različnimi vrstami, še posebej na vrzelastih površinah (Gozdnogospodarski …, 2006). Na 
prisojnih legah pa uspeva tudi združba termofilnega bukovja (Ostryo carpinifoliae – 
Fagetum). Za to združbo je značilna rjava rendzina, ki prehaja v rjava tla. Tukaj je bukev 
osnovni graditelj sestoja. Njej pa se primešajo še graden, ostrolistni, topokrpi in gorski 
javor, lipa, črni gaber, mali jesen in jelka. Smreke tukaj naravno skoraj ne najdemo, 
ponekod so primešane v sestoj s strani človeka. Tukaj je grmovna plast srednje razvita, saj 
najdemo rumeni in rdeči dren, kalino, dobrovito, glog, lesko, češmin itd.. Zeliščna plast 
dosega v povprečju 50 % pokrovnost (Gozdnogospodarski …, 2006). 
 
Na območju so prisotne tudi različne zavarovane živalske vrste, med sesalci so to, rjavi 
medved, volk, ris, divja mačka, velika in mala podlasica (Mustela erminea in Mustela 
nivalis), podlesek (Muscardinus avellanarius), polh in več vrst netopirjev (Chiroptera). Od 
ptic so tukaj prisotne ujede kot so kragulj (Accipiter gentilis), kanja (Buteo buteo) in 
planinski orel (Aquila chrysaetos). Sove, ki so tu stalne so kozača (Strix uralensis), velika 
uharica (Bubo bubo), lesna sova (Strix aluco), koconogi čuk (Aegolius funereus), veliki in 
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mali skovik (Otus scops in Glaucidium passerinum). Prisotnih je tudi nekaj vrst detlov in 
žoln (Piciformes), tukaj lahko opazimo tudi gozdne kure (divji petelin, gozdni jereb; 
Tetrao urogallus in Tetrastes bonasia). Od divjadi (nezavarovane lovne živalske vrste), so 
tukaj prisotne jelenjad, srnjad, divji prašič, poljski zajec, jazbec, lisica, kuna zlatica in 
belica (Martes martes in Martes foina) (Gozdnogospodarski …, 2006). 
 
Območje je redko poseljeno, leta 1991 je bila povprečna gostota poselitve 28 ljudi/km2. 
Velika večina prebivalcev je nastanjena po dolinah in podoljih (Perko in Adamič, 1998). 
3.2 PRIDOBIVANJE PODATKOV IN OPIS TERENSKEGA DELA 
 
Lokacije dnevnih počivališč smo dobili iz telemetričnih podatkov šestih risov ter dveh 
risov, katerima smo sledili v snegu, torej skupno 8 različnih osebkov. Risi so bili 
odlovljeni na podlagi standardnih protokolov (za podrobnosti glej Krofel in sod., 2013) in 
opremljeni s telemetričnimi ovratnicami proizvajalcev TVP Positioning AB (Švedska) in 
Vectronic Aerospace GmbH (Nemčija), ki so zajemale po 3-8 lokacij na dan. Štirje osebki 
so se gibali na območju snežniških in javorniških gozdov: samica Dina je imela ovratnico 
leta 2007, samica Snežka, samec Puhi leta 2008 in samec Mihec leta 2011. En osebek, 
samica Maja je nosila ovratnico leta 2012 na območju ribniške Velike gore in Travne gore. 
V raziskavo smo vključili tudi podatke odraslega samca Goruja, ki je bil v sklopu projekta 
Life Lynx pripeljan spomladi leta 2019 iz Romunije. Pri njemu smo uporabili samo 
lokacije na območju, ko si je že ustvaril stalen teritorij, to je na območju ribniške in 
kočevske Male gore.  
 
Lokacije dnevnih počivališč smo izbrali tako, da smo uporabili dva kriterija. Prvi kriterij je 
bil čas dneva, in sicer smo kot potencialna dnevna počivališča upoštevali le lokacije zajete 
v času, ko ris običajno počiva, t.j. med 9:00 in 14:00 (Heurich in sod. 2014). Drugi kriterij 
so bili podatki o trenutni aktivnosti, kadar so bili ti na voljo. Aktivnost v telemetričnih 
ovratnicah neprestano merita dva senzorja, ki merita pospeška v dveh smereh (vzdolžno in 
prečno na glede na smer živali). V okviru prejšnjih raziskav na risih (Heurich in sod., 
2014) smo določili, da vrednosti od 0 do 11% maksimalne vrednosti aktivnosti 
predstavljajo mirovanje. Zato smo tudi v tej raziskavi kot dnevna počivališča upoštevali le 
tiste dnevne lokacije, pri katerih je senzor aktivnosti v času zajema lokacije pokazal 
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vrednost manj kot 11% maksimalne vrednosti. V primerih, ko podatki o trenutni aktivnosti 
niso bili na voljo (samec Goru), smo kot dnevna počivališča upoštevali le lokacije zajete 
sredi dneva (ob 12:00), ko je verjetnost, da ris počiva, največja. Ker je med obiskom risa in 
popisom dnevnega počivališča ponekod minilo več let, parametrov, ki bi se lahko s časom 
občutno spremenili, nismo popisali. Tako na primer pri lokacijah, kjer je bila v zadnjih 
letih izvedena sečnja ali kakšen drug večji poseg v okolje, nismo popisali parametrov 
povezanih z vegetacijo in vidljivostjo. 
 
Na območju Stojne smo med obdobjem 2016 in 2019 sledili risom tudi v snegu in tako tudi 
na tak način uspeli popisati nekaj lokacij počivališč, ki smo jih zabeležili kot ležišča v 
snegu, na katerih se je ris zadrževal tako dolgo, da se je sneg stopil. Dnevna počivališča 
smo nato še razdelili na dve skupine, in sicer na počivališča v bližini plena ter na 
počivališča brez plena v bližini. To smo storili s pomočjo obstoječih telemetričnih 
podatkov in popisov risovih plenov (Krofel in sod., 2013), pri čemer smo za vsako 
počivališče določili, ali je izhajalo iz dneva, ko se je ris zadrževal ob večjem plenu ali ne. 
V primeru najdbe plena z zimskim sledenjem, smo za počivališča v bližini plena upoštevali 
radij 300 metrov od aktualnega plena. 
 
Da smo lahko lokacije prenesli na GPS napravo smo morali najprej koordinate iz Excel 
programskega okolja prenesti v format gpx, ki je berljiv GPS napravam. To smo storili s 
pomočjo spletne strani GPS Visualizer (https://www.gpsvisualizer.com/). Nato smo jih 
prenesli na GPS napravo (Garmin GPSMAP 64s). Za izdelavo terenskih kart, ki so nam 
služile za boljšo orientacijo na terenu, smo uporabili programsko okolje Arcmap 10.1. Vse 
te lokacije smo nato tudi obiskali ter popisali na terenu. Hkrati, smo s pomočjo programa 
ArcMap s funkcijo »Create random points« ustvarili enako število naključnih točk v istem 
teritoriju risov, ki so predstavljale razpoložljivost lokacij ter so nam kasneje služile za 
primerjavo pri statističnih analizah. S primerjavo dnevnih počivališč risov in naključnih 
točk smo lahko ugotavljali, ali gre pri počivališčih za izbor ali naključno rabo prostora 
glede posamezne značilnosti. Popis smo izvajali tri leta, med leti 2017 in 2019, v analizah 
pa smo uporabili tudi nekaj popisov dnevnih počivališč risov iz leta 2008. Za terensko delo 
smo uporabili obrazec predstavljen v prilogi 1. 28 naključnih točk smo vzorčili samo za 
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tiste parametre, ki smo jih lahko odčitali s pomočjo GIS orodij (naklon, ekspozicija, 
nadmorska višina, oddaljenost od cest, tip vegetacije, sestojni tip).  
3.3 OPIS  MERITEV  
 
3.3.1 Gozdna infrastruktura 
 
Pri gozdni infrastrukturi smo merili oddaljenost dnevnega počivališče do gozdnih 
prometnic  (gozdne ceste in vlake) in drugih človeških objektov v gozdu. Pri popisu smo 
upoštevali samo gozdno infrastrukturo, ki smo jo lahko dejansko videli iz dnevnega 
počivališča. Kasneje smo na računalniku v programskem okolju ArcMap 10.l izračunali še 
razdaljo do najbližje gozdne ceste.  
 
3.3.2 Opis vegetacije 
 
Za opis vegetacije smo izbirali med petimi kategorijami: gozdom, traviščem, goščavo, jaso 
in poljem. Za gozdni tip smo nato popisali še za kakšen tip gozd gre (iglasti, listnati ali 
mešani). Popisali smo tudi dominante drevesne vrste, to so vrste, ki predstavljajo graditelje 
sestoja. Ocenili smo tudi sestojni tip gozda in pri tem izbirali med mladovjem, 
drogovnjakom, debeljakom, dvofaznim sestojem in sestojem v obnovi.  
3.3.3 Vidljivost 
 
Za popis povprečne vidljivosti smo uporabili standardizirano metodo, pri kateri smo šteli 
korake (približno 70 cm dolžine) v štiri glavne smeri neba (sever, jug, vzhod, zahod). 
Mesto dnevnega počivališča smo označili tako, da smo tja položili nahrbtnik, ki je 
predstavljal ležečega risa. Korake smo šteli od mesta, kjer je počival ris, do točke, ko 
nahrbtnika nismo več videli oz. smo ga videli manj kot 10 %. Pomagali smo si s 
kompasom tako, da smo na mestu, kjer je ležal nahrbtnik določili smer neba ter začeli s 
štetjem korakov v izbrano smer. Postopek smo ponovili za vsako od smeri neba. Iz 
pridobljenih podatkov smo tako lahko izračunali povprečne vrednosti za vidljivost.   
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3.3.4 Relief  
 
Pri reliefu smo se osredotočili na popis mikro struktur reliefa. To so bile prisotnosti 
oziroma značilnosti reliefa, kot so greben in vrh, rob stene in skalna polica, spodmol ali 
vrtača. Ocenili smo tudi splošno stopnjo razgibanosti reliefa okoli lokacije, in sicer glede 
na tri kategorije: velika (prisotnost večjih skal oziroma mikro struktur reliefa na > 50 % 
površine v radiju 20 metrov), zmerna (prisotnost večjih skal oziroma mikro struktur reliefa 
na 20 - 50 % površine v radiju 20 metrov) in majhna (prisotnost večjih skal oziroma mikro 
struktur reliefa na < 20 % površine v radiju 20 metrov) stopnja razgibanosti. S pomočjo 
naklonomera Suunto smo izmerili naklon v stopinjah. Ocenili smo tudi delež skalovitosti v 
radiju 11,3 metra.  
3.3.5 Ekspozicija 
 
S pomočjo kompasa, smo na lokacijah z naklonom določili tudi ekspozicijo počivališča. 
Popisovali smo 8 smeri neba (sever, jug, vzhod, zahod, severovzhod, severozahod, 
jugovzhod, jugozahod).  
3.3.6 Izbor in popis naključnih lokacij 
 
Da smo lahko opravili analize selekcije počivališč risa glede na habitatne značilnosti, smo 
izbrali in popisali tudi naključne lokacije. Dobili smo jih tako, da smo s programom 
ArcMap 10.1 znotraj domačih okolišev spremljanih risov s funkcijo »Create random 
points« ustvarili enako število naključnih točk, kot smo imeli dnevnih počivališč. Sledil je 
popis točk na terenu. Popisali smo enake parametre in na enak način kot pri točkah, kjer je 
počival ris. V času popisa smo beležili tudi višino snežne odeje in prisotnost drugih 
zanimivih opažanj. Pazili smo, da smo popisali naključne lokacije v enakem razmerju 
glede na vegetativno in ne-vegetativno sezono kot risova počivališča. Enako smo storili pri 
risovih počivališčih, kjer smo pazili, da je bila vegetativna sezona ob popisu enaka, kot ob 
obisku risa. 
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3.3.7 Zimsko sledenje in popis dnevnih lokacij 
 
Poleg dnevnih počivališč pridobljenih s telemetričnimi ovratnicami smo popisali tudi 
počivališča, ki smo jih našli z zimskim sledenjem. Sledenje je potekalo na hribovju Stojna 
na Kočevskem. Ob zapadlem snegu smo s počasno vožnjo z avtomobilom po gozdnih 
cestah iskali risovo sled. Ko smo jo našli, smo sledenje nadaljevali peš ter sledili do 
lokacije, kjer je bilo očitno, da je ris počival. Popisali smo le lokacije oziroma ležišča, kjer 
je bilo moč razbrati, da je ris ležal dalj časa. To smo lahko ugotovili s prisotnostjo dlak na 
ležišču (Podgorski in sod., 2008) in s trdoto snega na ležišču (bolj ko je bil trd sneg, dalj 
časa je ris preživel na ležišču, kar je posledica taljenja snega zaradi toplote risovega telesa). 
Skupno smo našli okoli 20 počivališč, za kasnejše analize pa smo uporabili 9 lokacij, za 
katere smo bili na podlagi zgoraj naštetih kriterijev prepričani, da gre za dnevna 
počivališča. Sledenje je potekalo v zimah 2016/17, 2017/18 in 2018/19. Predvidevamo, da 
smo sledili dvema različnima osebkoma. Popis lokacij smo izvedli s pomočjo identičnega 
popisnega lista kot pri lokacijah, ki smo jih dobili iz podatkov telemetrične ovratnice. 
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Slika 7: Dnevno počivališče na skalni polici v snegu (foto: Lan Hočevar) 
 
3.3.8 Statistična analiza podatkov 
 
Določenih parametrov pri nekaterih dnevnih počivališčih in naključnih lokacijah nismo 
popisovali (npr. zaradi sečnje, žledoloma ali vetroloma med risovim obiskom in popisom) 
ali pa jih z GIS orodji ni bilo mogoče izmeriti. Zato smo se odločili, da bomo podatke 
razdelili na tri različne sete. Set podatkov 1 (DB 1) je vseboval vse popisane lokacije (n = 
434). V tem setu smo lahko statistično analizirali spremenljivke kot so nadmorska višina, 
naklon, ekspozicija, najmanjša oddaljenost od gozdne ceste, tip vegetacije in sestojni tip 
gozda. V drugem setu (DB 2, n = 301), smo poleg omenjenih spremenljivk v setu 1, dodali 
še povprečno vidljivost, vidnost cest, vlak in človeških objektov iz lokacije na terenu, 
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stopnjo razgibanosti terena in mikro podrobnosti reliefa. V setu 3 (DB 3, n = 264) smo 
vsem naštetim spremenljivkam iz seta 2 dodali še skalovitost. V vsakem setu smo nato 
izvedli teste razlik srednjih vrednosti. Za testiranje razlik srednjih vrednosti pri 
kategoričnih spremenljivkah smo uporabili hi-kvadrat test, za testiranje razlik srednjih 
vrednosti pri numeričnih spremenljivkah pa smo uporabili Mann Whitney-ev U test.  
Primerjali smo razlike v srednjih vrednostih med risjimi počivališči in naključnimi 
lokacijami ter tudi razlike med risjimi počivališči s plenom in brez plena. Test je bil 
značilen, če smo zavrnili ničelno hipotezo, ki pravi, da med dvema vzorcema ni razlik, 
torej takrat, ko je bila vrednost p < 0,05. Na podlagi ugotovitev omenjenih statističnih 
testov, smo nato za statistično značilne spremenljivke izvedli teste korelacij. Za testiranje 
korelacij med dvema binarnima spremenljivkama, smo uporabili Phi koeficient (Revelle, 
2008), za testiranje korelacij med binarno in zvezno spremenljivko smo uporabili Point – 
Biserijski koeficient (Rizopoulus, 2018a), za test med dvema zveznima spremenljivkama 
smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije (R–project, 2018) ter za testiranje 
korelacije med kategorično in numerično spremenljivko, poliserisjki koeficient korelacije 
(angl. polyserial correlation coefficient) (Fox, 2016). 
 
Naslednji korak je bil sestava modela. Uporabili smo splošni linearni mešani model 
(GLMM). V model smo vključili samo tiste spremenljivke, ki niso bile med seboj v 
korelaciji. Uporabili smo posplošeni linearni mešani model, s katerim smo ugotovili, ali 
gre pri risjih počivališčih dejansko za selekcijo ali izogibanje, oziroma za naključno rabo 
lokalitet glede na izbrane značilnosti. V model smo vključili tudi identiteto risa kot slučajni 
učinek (angl. random effect). Preverili smo več modelov in s pomočjo najmanjše AIC 
(angl. Akaike information criterion) vrednosti smo izbrali najboljšega (kjer je bila AIC 
vrednost najmanjša). Modele smo oblikovali na podlagi kriterija biološke relevantnosti. Pri 
tem pristopu smo vključili spremenljivke, za katere smo predvidevali, da bodo imele 
največji vpliv pri izbiri dnevnih počivališč in so biološko smiselne glede na značilnosti 
proučevane vrste. Vse statistične analize smo opravili s programskim orodjem R studio 
(Verzija 3.3.2). Uporabili smo naslednje pakete: »lme4« (Bolker, 2019), »scales« 
(Wickham, 2017), »ltm« (Rizopoulus, 2018b), »ggplot2« (Wickham, 2019) in »mass« 
(Ripley, 2019). 
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4 REZULTATI 
 
Skupno smo popisali 217 dnevnih počivališč ter enako število naključnih lokacij. Torej 
skupno 434 točk, ki smo jih uporabili za različne vrste analiz. Od tega smo na območju 
Velike in Travne Gore popisali 51 dnevnih počivališč in 51 naključnih točk, na območju 
Stojne 9 dnevnih počivališč ter 9 naključnih točk, na območju snežniških in javorniških 
gozdov 134 dnevnih počivališč in 134 naključnih točk. Na območju Male gore pa smo 
izvedli popis 23 počivališč risa Goruja in 23 naključnih točk. V našo raziskavo smo 
vključilo tudi nekaj podatkov iz preteklih popisov (Novak in Videmšek, 2008). 
 
Za vse statistične analize smo uporabili set podatkov 2 (n = 302). Odločitev, da za 
nadaljnje analize izberemo ta set podatkov je bila sprejeta na podlagi števila dnevnih 
počivališč in posameznih spremenljivk s popolnim setom podatkov. Mislimo, da je tako 
raziskava natančnejša in najbolj reprezentativna. 
 
Izven vegetativne sezone (od začetka novembra do konec marca) smo skupno v setu 
podatkov 2 (n = 302) popisali 18 % vseh risjih dnevnih počivališč in 19 % vseh naključnih 
lokacij, 82 % risjih počivališč in 81 % naključnih lokacij pa smo popisali v vegetativni 
sezoni (od začetka aprila do konec oktobra).  
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4.1 PREGLEDNA KARTA PREUČEVANEGA OBMOČJA 
 
 
Slika 8: Pregledna karta preučevanega območja z označenimi popisanimi lokacijami: kočevsko – ribniško 
območje 
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Slika 9: Pregledna karta preučevanega območja z označenimi popisanimi lokacijami: snežniško – javorniško 
območje 
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4.2 UNIVARIATNE ANALIZE IZBIRE RISJIH DNEVNIH POČIVALIŠČ 
 
4.2.1 Nadmorska višina 
 
 
Povprečna nadmorska višina pri risjih počivališčih je znašala 975 metrov. Najvišje 
počivališče je bilo na višini 1426 metrov, najnižje pa na višini 504 metrov. Pri naključnih 
lokacijah, je bila povprečna nadmorska višina 939 metrov, najvišja je bila 1684 metrov, 
najnižja pa 454 metrov.  
 
 
Slika 10: Kvartilni diagrami za nadmorske višine 
 
Za testiranje razlik srednjih vrednosti med naključnimi lokacijami in vsemi tipi risjih 
počivališč, smo pri nadmorski višini uporabili Mann Whitneyev U-test. Test smo 
preizkusili pri obeh setih podatkov, torej pri polnem setu (n = 434) in pri zmanjšanem setu 
(n = 302).  Ugotovili smo, da med naključnimi točkami in risjimi dnevnimi počivališči 
obstajajo statistične razlike (set podatkov 1: W = 39640, p = 0.0015; set podatkov 2: W = 
9185, p = 0.0035). Testirali smo tudi razlike v srednjih vrednostih pri počivališčih s 
prisotnim plenom in počivališčih brez plena. Ugotovili smo, da so bila počivališča brez 
plena višja kot počivališča brez plena (preglednica 1), vendar razlike med skupinama niso 
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bile statistično značilne za set podatkov 1 (W = 6443, p = 0.21), medtem ko so bile razlike 
pri setu podatkov 2 na meji statistične značilnosti (W = 3191.5, p = 0.0588). 
 
 
Preglednica 1: Nadmorske višine za vse tipe dnevnih počivališč in naključne lokacije 
  
Vsa 
počivališča 
Počivališča ob 
plenu 
Počivališča brez 
plena 
Naključne 
lokacije 
Minimalna nadmorska 
višina (m) 505 505 659 454 
Povprečna nadmorska 
višina (m) 989 975 1001 939 
Maksimalna nadmorska 
višina (m) 1449 1427 1449 1685 
 
4.2.2 Gozdni objekti in prometnice 
 
Samo eno risje počivališče je bilo v bližini gozdne koče, to predstavlja 1,5 % vseh risjih 
počivališč (set podatkov 2). Na naključnih lokacijah je bila gozdna koča ali kakšen drugi 
človeški objekt v gozdnem prostoru viden na 14 lokacijah, kar predstavlja 9,3 % vseh 
naključnih lokacij. Pri testiranju razlik v zastopanosti človeških objektov smo s Hi kvadrat 
testom ugotovili, da so razlike statistično značilne (χ² = 11.297, df = 1, p = 0.0007).  
 
Iz terenskega popisa, smo ugotovili, da je gozdna cesta vidna iz 32 dnevnih počivališčih, 
kar pomeni 15 % vseh lokacij. Gozdna vlaka je bila vidna iz 32 % vseh počivališč. Pri 
naključnih lokacijah je bila gozdna cesta vidna iz 24 %, gozdna vlaka pa v 34 % vseh 
naključnih lokacij.  
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Slika 11: Delež vidne gozdne ceste in vlake na počivališčih in naključnih točkah 
 
Pri statistični analizi značilnosti razlik zastopanosti smo uporabili set podatkov 2 (n = 302). 
V prvem setu nismo imeli vseh podatkov za vidnost gozdnih cest in vlak, zato analiz ni 
bilo mogoče izvesti. Pri testiranju razlik med naključnimi lokacijami (n = 151) in vsemi 
dnevnimi risjimi počivališči (n = 151), smo pri cestah s pomočjo Pearsonovega Hi-kvadrat 
testa ugotovili, da so razlike statistično značilne (χ² = 5.4186, df = 1, p = 0.0199). Pri 
vlakah so bile razlike med naključnimi lokacijami ter dnevnimi počivališči na meji 
statistične značilnosti (χ² = 3.316, df = 1, p = 0.0686). Testirali smo tudi, ali so razlike pri 
počivališčih v bližini plena in počivališčih brez plena. Pearsonov Hi-kvadrat test je 
pokazal, da ni razlik niti pri gozdnih cestah (χ² = 1.9577, df = 1, p = 0.16), niti pri vlakah 
(χ² = 0.18055, df = 1, p = 0.67). Na počivališčih ob plenu je bila gozdna cesta vidna iz 13 
%, vlaka pa v 33 % počivališč, na počivališčih brez plena v bližini pa gozdna cesta iz 16,5 
% počivališč, vlaka pa iz 32 % počivališč.   
 
Povprečna oddaljenost risjih počivališč od gozdnih cest je bila 229 metrov, pri naključnih 
lokacijah pa je ta razdalja  znašala 203 metre. Za statistične analize smo pri minimalnih 
oddaljenosti gozdnih cest uporabili set podatkov 1 (n = 434). S pomočjo Mann 
Whitneyevega U-testa smo testirali razlike v srednjih vrednostih naključnih lokacij in 
risjimi dnevnimi počivališči. Ugotovili smo, da ni značilnih razlik (W = 44976, p = 0.42). 
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Testirali smo še razlike v srednjih vrednostih pri počivališčih ob plenu in počivališčih brez 
plena. Tudi tukaj ni bilo značilnih razlik (W = 2590.5, p = 0.69). 
 
 
Slika 12: Kvartilna diagrama, ki prikazujeta oddaljenost od ceste za vsa počivališča in za naključne lokacije 
 
4.2.3 Tipi vegetacije 
 
Risi so v 90 % za dnevno počivališče uporabili gozd, v 9 % goščavo in 1 % jaso ali gozdni 
rob. Naključne lokacije so bile v 92 % v gozdu in 4 % v goščavi ter travišču. 
 
Slika 13: Tipi vegetacije za vse vrste počivališč in naključne lokacije 
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Za statistične analize sta v poštev prišla samo dva tipa vegetacije in sicer gozd ter goščava. 
Zaradi premajhnega vzorca pri jasi, travišču in gozdnem robu analiz ni bilo mogoče 
izvesti. Uporabili smo set podatkov 2 (n =302). Ugotovili smo, da ni razlik med 
naključnimi lokacijami ter risjimi počivališči v zastopanosti gozdnega tipa vegetacije (χ² = 
1.8482, df = 1, p = 0.17). Značilne pa si bile razlike pri zastopanosti vegetacijskega tipa 
goščava (χ² = 11.082, df = 1, p = 0.0009). Testirali smo tudi razlike med počivališči v 
bližini plena ter lokacijami brez plena. Ugotovili smo, da so razlike na meji statistične 
značilnosti (gozd, χ² = 3.6712, df = 1, p = 0.055; goščava, χ² = 3.1074, df = 1, p = 0.078), 
pri čemer je bilo počivališč pri lokacijah brez plena več v goščavi in manj v gozdu. 
 
 
4.2.4 Sestojni tip 
 
Za  analizo sestojnega tipa smo uporabili set podatkov 2. Največ risjih počivališč je bilo v 
dvofaznem sestoju (32 %), najmanj pa v mladovju (7 %). Naključne lokacije so bile 
največkrat v debeljaku (41 %), najmanjkrat pa v mladovju (1 %).  
 
Slika 14: Sestojni tip gozda za vsa risja počivališča in naključne lokacije 
 
Za testiranje razlik srednjih vrednosti smo uporabili Pearsonov Hi – kvadrat test. 
Naključne lokacije in risja počivališča so bile značilno različne pri mladovju (χ² = 9.5793, 
df = 1, p = 0.0020) in debeljaku (χ² = 8.0888, df = 1, p = 0.0045). Razlik ni bilo pri 
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drogovnjaku (χ² = 3.3575, df = 1, p = 0.07), dvofaznem sestoju (χ² = 1.208, df = 1, p = 1) 
in sestoju v obnovi (χ² = 0.15, df = 1, p = 0.70). Testirali smo tudi razlike v srednjih 
vrednosti med počivališči v bližini plena in počivališči brez plena. Značilne razlike smo 
opazili pri izbiri mladovja (χ²  = 4.6249, df = 1, p = 0.03), pri ostalih sestojnih tipih pa 
značilnih razlik ni bilo (drogovnjak, χ²  = 1.29, df = 1, p = 1 ; debeljak, χ²  = 0.27, df = 1, p 
= 0.60; dvofazni sestoj, χ²  = 0.05, df = 1, p = 0.81; sestoj v obnovi, χ²  = 1.701, df = 1, p = 
0.19). 
 
4.2.5 Vidljivost 
 
Za analiziranje in prikaz podatkov smo pri vidljivosti uporabili set podatkov 2 (n = 302). 
Povprečna vidljivost je pri risjih počivališčih znašala 12,8 korakov, pri naključnih točkah 
pa 21 korakov. Na počivališčih v bližini plena je povprečna vidljivost znašala 11 korakov, 
medtem ko je na počivališčih brez prisotnosti plena znašala 13,9 korakov. 
 
Slika 15: Povprečna vidljivost glede na smer neba za naključne lokacije in vsa risja počivališča 
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Slika 16: Povprečna vidljivost glede na smer neba za počivališča v bližini plena in počivališča brez plena 
 
Za statistično analize smo uporabili Mann Whitneyev U test. Ugotovili smo, da so srednje 
vrednosti značilno različne med naključnimi lokacijami in risjimi počivališči (W = 33633, 
p <0,0001). Med počivališči v bližini plena in počivališči brez plena smo opazili večjo 
vidljivost pri počivališčih brez plena, vendar razlika ni bila značilna (W = 3135, p = 0.09).  
 
 
Slika 17: Kvartilni diagram vidljivosti za vse tipe počivališč in naključne lokacije 
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4.2.6 Relief 
4.2.6.1 Mikro reliefne strukture terena 
 
Na sliki 18 so predstavljeni rezultati prisotnosti izbranih reliefnih struktur na risjih 
počivališč (n =  151) ter naključnih lokacij (n = 151). Na enem počivališču oziroma 
lokaciji, je bilo možno prisotnih tudi več mikro reliefnih struktur. Risi so za počivališče v 
primerjavi z naključnimi točkami pogosteje izbirali lokacije na grebenih in vrhovih, 
skalnih policah in stenah ter vrtačah. Naključne lokacije pa so bile večkrat ob spodmolih. 
V 43 % niso uporabili nobene izmed naštetih mikro reliefnih struktur. Pri naključnih 
lokacijah se je v 75 % izkazalo, da ni prisotne nobene mikro reliefne strukture. 
 
  
Slika 18: Prisotnost reliefnih struktur na risjih počivališčih in naključnih lokacijah 
 
Pri testiranju razlik med risjimi počivališči in naključnimi lokaciji smo s pomočjo 
Pearsonovega hi-kvadrat testa ugotovili, da obstajajo značilne razlike pri grebenu ali vrhu 
(χ² = 35.033, df = 1, p < 0,0001) in pri skalnih policah oziroma strmih stenah (χ² = 18.157, 
df = 1, p < 0.0001). Pri ostalih reliefnih strukturah, statističnih analiz zaradi premajhnega 
vzorca ni bilo mogoče izvesti.  
 
Počivališča brez plena, so bila pogosteje na grebenih in vrhovih ter vrtačah. Počivališča v 
bližini plena pa so bila pogosteje na skalni polici in steni ter spodmolu. 
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Slika 19: Prisotnost reliefnih struktur na risjih počivališčih v bližini plena in risjih počivališčih brez plena 
 
Pri testiranju razlik zastopanosti reliefnih struktur med počivališči v bližini plena in 
počivališči brez plena s Pearsonovim hi-kvadrat testom nismo ugotovili značilnih razlik za 
prisotnost grebena in vrha (χ²  = 1.7074, df = 1, p = 0.19) ali za prisotnost skalnih polic in 
strmih sten (χ²  = 1.4136, df = 1, p = 0.23).  
 
4.2.6.2 Stopnja razgibanosti reliefa 
 
Stopnja razgibanosti reliefa je bila pri risjih počivališčih (n = 151)  najpogosteje velika (52 
%), na 34 % risjih počivališč je bila razgibanost zmerna, majhna pa je bila v 15 % vseh 
počivališč. Na naključnih lokacijah je bila razgibanost največkrat zmerna (46 %), v 15 % je 
bila velika, v 39 % pa majhna. Razlike so bile značilne pri vseh kategorijah (majhna 
razgibanost: χ²  = 21.864, df = 1, p < 0,0001; zmerna: χ² = 4.4677, df = 1, p = 0.034; 
velika: χ² = 68.311, df = 1, p < 0,0001). 
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Slika 20: Stopnja razgibanosti terena pri vseh risjih počivališčih in naključnih lokacijah 
 
Pri počivališčih v bližini plena je bila stopnja razgibanosti največkrat velika (50 %). Na 31 
% počivališč je bila zmerna, na 19 % pa majhna. Pri počivališčih brez plena je bila prav 
tako razgibanost najpogosteje velika (53 %), zmerna je bila v 35 %, majhna razgibanost pa  
v 12 %. Pri testiranju zastopanosti stopnje razgibanosti terena smo ugotovili, da ni 
značilnih razlik med  počivališčih v bližini plena in počivališčih brez plena (majhna 
razgibanost: χ²  = 0.94488, df = 1, p = 0.33; zmerna: χ²  = 0.14853, df = 1, p = 0.70; velika: 
χ²  = 0.023748, df = 1, p = 0.88).  
 
Slika 21: Stopnja razgibanosti terena pri risjih počivališčih v bližini plena in risjih počivališčih brez plena 
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4.2.7 Ekspozicija 
 
Na risjih dnevnih počivališčih je bila ekspozicija največkrat jugozahodna (21 %) in 
najmanjkrat pa severnozahodna (5 %). V splošnem so risi nekoliko pogosteje uporabljali 
južne in vzhodne ekspozicije v primerjavi z naključnimi točkami (slika 21), vendar so bile 
razlike majhne in s Pearsonovim hi- kvadrat testom nismo zaznali značilnih razlik  (χ² = 
7.3822, df = 7, p = 0.39). 
 
 
Slika 22: Ekspozicija za vsa risja počivališča (črna) in za naključne lokacije (rdeča) 
4.2.8 Skalovitost 
 
Ker parametra skalovitost, nismo imeli popisanega pri vseh točkah, smo zato analizirali 
skalovitost pri 132 risjih počivališčih in 132 naključnih točkah (set podatkov 3). Povprečna 
skalovitost pri risjih počivališčih je znašala 48 %, pri naključnih točkah pa 33 %. Pri risjih 
počivališčih brez plena je ta znašala 46 %, pri risjih počivališčih ob plenu pa 45 %.  Pri 
primerjavi med risjimi počivališči in naključnimi lokacijami smo z uporabo Mann 
Whitney-evega U testa opazili značilne razlike (W = 6440.5, p = 0.0002), medtem ko 
razlike med risjimi počivališči v bližini plena in počivališči brez plena nismo zaznali (W = 
2113, p = 0.88). Zaradi prenizkega števila podatkov v setu podatkov 3, parametra 
skalovitosti nismo vključili v nadaljnje multi-variatne analize. 
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Slika 23: Kvartilni diagram skalovitosti za vse tipe dnevnih počivališč ter naključne lokacije 
 
4.2.9 Naklon 
 
Povprečni naklon vseh risjih počivališč je znašal 22˚, povprečni naklon naključnih točk pa 
je bil 14˚. Povprečni naklon počivališč ob plenu je znašal 20,5˚, pri počivališčih brez plena 
v bližini pa 23˚.  
 
 
Slika 24: Kvartilni diagrami, ki prikazujejo naklon za vse tipe dnevnih počivališč in  naključne lokacije 
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Mann Whitney-ev U test je bil pri primerjavi med vsemi risjimi počivališči in naključnimi 
lokacijami značilno različen (W = 6355, p < 0,0001), pri primerjavi med počivališči v 
bližini plena in počivališči brez plena pa značilnih razlik nismo zaznali (W = 2758.5, p = 
0.81). 
 
4.3 TESTIRANJE POVEZANOSTI PARAMETROV S KORELACIJSKIMI 
KOEFICIENTI 
 
Po testiranju razlik smo se na podlagi značilnosti univariatnih testov (p < 0,05) odločili, 
katere parametre vključimo v nadaljnje analize. Tako smo obdržali 11 spremenljivk: 
vidnost gozdne ceste, vidnost infrastrukture, tip vegetacije (goščava), sestojni tip gozda 
(mladovje, debeljak), mikro reliefne strukture (greben ali vrh in strme skale ali skalna 
polica), stopnja razgibanosti terena (velika stopnja razgibanosti), nadmorska višina, naklon 
ter vidljivost. V model smo tako vključili podatke vseh risjih dnevnih počivališč in 
naključnih lokacij ter tudi spremenljivko bližino plena. Skupno je bilo v modelu 12 
različnih spremenljivk. 
 
Testi in rezultati korelacij so prikazani v prilogi 3. Ugotovili smo, da nobena izmed 
spremenljivk ne korelira med seboj, zato smo lahko vse obdržali ter jih vključili v model. 
 
 
4.4 LINEARNI REGRESIJSKI MODEL  
 
S pomočjo linearnega regresijskega modela smo analizirali značilnosti, po katerih risi 
izbirajo dnevna počivališča ob upoštevanju vplivov drugih parametrov. V model smo 
vključili tudi identiteto risa kot slučajni učinek (angl. random effect). Uporabili smo 
posplošen linearni mešani model (GLMM) z binarno odvisno spremenljivko (ležišče risa 
oziroma kontrolna naključno izbrana lokacija). 
 
Kot končni model smo uporabili tistega, ki je imel najmanjšo AIC vrednost. Ta je 
vključeval spremenljivke prisotnost plena, nadmorska višina, naklon, vidljivost, vidnost 
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objektov (gozdne koče in preže), vidnost gozdne ceste, prisotnost mladovja, goščave, 
grebena ali vrha, skalnih polic ali strmih sten ter velika stopnja razgibanosti reliefa. AIC 
vrednost najboljšega modela, ki je vključeval tudi bližino plena je bila 443,9. AIC vrednost 
drugega najboljšega modela, ki ni imel vključene bližine plena je znašala 445,4. Model, 
kjer smo vključili spremenljivke v interakciji z vplivom bližine plena, je imel vrednost AIC 
446,5. Ničelni model je imel vrednost AIC 576,6. Vse AIC vrednosti modelov so 
prikazane v prilogi 4. 
 
Preglednica 2: Rezultati mešanega regresijskega modela. Pri binarnih spremenljivkah smo kot kontrastno 
kategorijo uporabili odsotnost reliefne strukture oziroma vegetacije (Mladovja, Debeljak, Skala ali stene, 
Goščava, Objekti, Cesta) 
Spremenljivka Zgornja meja Spodnja meja Koeficient p - vrednost 
Nadmorska višina 3,419975 -0,2613 1,39634 0,14 
Naklon 5,238225 0,998432 3,08944 0,0041** 
Vidljivost -3,60664 -11,4097 -7,3779 0,0002*** 
Človeški objekti -0,2687 -4,89659 -1,96017 0,07 
Cesta 0,583847 -0,68938 -0,04261 0,90 
Mladovje 3,815317 0,277154 1,82953 0,0339* 
Debeljak 0,827543 -0,40156 0,21187 0,50 
Greben ali vrh 1,812435 0,182686 0,98683 0,0171* 
Skala ali stena 0,907466 -0,68729 0,11807 0,77 
Velika stopnja 
razgibanosti 1,542131 0,210622 0,87746 0,0095** 
Goščava 2,194618 0,097168 1,12444 0,0345* 
Bližina plena 0,02701 -0,9679 -0,4659 0,07 
  
 
Ko smo model ovrednotili kot celoto, smo se posvetili še posameznim spremenljivkam v 
modelu. Iz modela (Preglednica 2) lahko razberemo, da je značilnih 6 spremenljivk, in 
sicer naklon, vidljivost,  mladovje, greben ali vrh, velika stopnja razgibanosti reliefa in 
goščava, blizu statistični značilnosti pa sta bili prisotnost infrastrukture in plena.  
 
Iz koeficientov modela (sliki 25 in 26) lahko vidimo, da risi za počivališča izbirajo lokacije 
z večjim naklonom, manjšo vidljivostjo, prisotnostjo mladovja in goščave ter lokacije na 
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grebenih in vrhovih ter z veliko stopnjo razgibanosti reliefa, izogibajo pa se človeškim 
objektom (to so parametri pri katerih spodnja in zgornja meja koeficienta ne vključuje 
vrednosti 0).  
 
 
 
Slika 25: Lastnosti, ki jih risi izbirajo oziroma se jih izogibajo pri izbiri počivališča. Na sliki so prikazani 
rezultati za binarne spremenljivke.  
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Slika 26: Lastnosti, ki jih risi izbirajo oziroma se jih izogibajo pri izbiri počivališča. Na sliki so prikazani 
rezultati za numerične spremenljivke. 
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5 RAZPRAVA  
 
Delo predstavljeno v tej nalogi je prva poglobljena raziskava o izbiri počivališč pri risih v 
Sloveniji ter eno redkih takšnih raziskav v evropskem prostoru. Skupno smo popisali 434 
točk, od tega 217 risjih počivališč in 217 naključnih točk. Med risjimi počivališči smo 
imeli na voljo podatke za 58 počivališč iz dni, ko so se risi hranili z večjim plenom v 
bližini in 93 dnevnih počivališč iz dni, ko so bili brez večjega plena.  
 
5.1 VPLIV NADMORSKE VIŠINE  
 
Nadmorska višina je bila pri univariatnih analizah statistično značilna, kljub temu pa ni 
imela vpliva na selekcijo dnevnih počivališč, ko smo jih primerjali z naključnimi 
lokacijami v multi-variatnih analizah. Nadmorska višina je precej povezana z drugimi 
dejavniki, najverjetneje z izbiro vrhov in grebenov za dnevna počivališča. Nadmorska 
višina bi lahko bila pomembnejši dejavnik pri sezonskih lokacijah, torej v primeru, če bi 
primerjali poletne točke z zimskimi, kar pa je bilo v tej raziskavi zaradi premajhnega 
vzorca nemogoče. Takšno analizo je opravil Jackson (1996), ko je raziskoval snežne 
leoparde v Himalaji, kjer je razpon nadmorskih višin še bistveno večji kot v Dinaridih, 
vendar kljub temu ni ugotovil, da bi obstajale večje razlike v rabi prostora glede na 
nadmorsko višino med poletno in zimsko sezono.  
 
5.2 VPLIV GOZDNIH PROMETNIC IN GOZDNIH OBJEKTOV 
 
Ugotovili smo, da prisotnost gozdne vlake v vidnem polju, ne predstavlja ovire pri izbiri 
dnevnega počivališče risov. To lahko utemeljimo s tem, da na gozdnih vlakah ni veliko 
motenj s strani človeka, razen v primeru sečnje. Zabeležili smo tudi par primerov, ko je ris 
počival na vlaki.  
 
Pri vidnosti gozdne ceste smo dobili drugačne rezultate, in sicer da risi raje izbirajo 
lokacije, od koder se gozdne ceste ne vidijo. Analizirali smo tudi minimalno oddaljenost 
od gozdnih cest, ki smo jo izračunali s pomočjo GIS orodij. Opazili smo za 13% večjo 
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razdaljo od ceste do počivališča kot do naključnih točk, vendar ta minimalna razdalja do 
gozdne ceste ni bila statistično značilna ob primerjavi med naključnimi lokacijami in 
risjimi počivališči. Enako velja, ko smo spremenljivko vidnost gozdne ceste vstavili v 
multi-variatni model. 
 
Risi za svoje premikanje radi uporabljajo gozdne ceste, zaradi usmerjenega gibanja na 
gozdnih cestah tudi pogosteje markirajo v primerjavi z gibanjem izven cest (Krofel in sod., 
2017). Ceste so torej uporabljene kadar je ris aktiven, nasprotno pa velja za počivališča, 
kar navajajo tudi Niedzialkowska in sodelavci (2006), ki so opazili negativno korelacijo 
med dnevnimi počivališči in gostim cestnim omrežjem. Podgorski (2006) po drugi strani ni 
opazil izogibanja gozdnim cestam pri ležiščih. 
 
 
Slika 27: Risi za premikanje pogosto uporabljajo gozdne ceste (foto: Lan Hočevar) 
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Testirali smo tudi vidnost človeških objektov, kot so gozdne koče ali lovske opazovalnice.  
Izkazalo se je, da so razlike med naključnimi točkami in risjimi počivališči, statistično 
značilne. Tudi v modelu se je pokazalo, da je vidnost objektov na meji značilnosti. To 
pomeni, da risi za svoja počivališča podnevi ne izbirajo mest z bližino človeške 
infrastrukture. Gozdne koče in lovske opazovalnice predstavljajo točke, kjer je človeška 
aktivnost večja kot ponekod drugje v gozdnem prostoru. Podobne rezultate so dobili tudi 
Belloti  in sodelavci (2018), ko so ugotovili, da se risi pri počivanju izogibajo točk, kjer je 
človeška aktivnost povečana. Podobno kot pri cestah pa se risi v času, ko so aktivni, 
gozdnim kočam ne izogibajo. Allen in sodelavci (2018) so ugotovili, da jih pogosto 
uporabljajo kot markirne objekte za teritorialno označevanje.  
 
 
Slika 28: Risi za označevanje domačega okoliša uporabljajo gozdne koče, se jih pa izogibajo pri izbiri 
dnevnega počivališča (foto: Lan Hočevar) 
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Torej lahko hipotezo, da se risi izogibajo človeški infrastrukturi umeščeno v gozd, delno 
potrdimo, saj smo ugotovili, da so razlike ponekod statistično neznačilne in je očitno 
izogibanje odvisno od tipa te infrastrukture. S temi ugotovitvami lahko rečemo, da bi lahko 
preveliko umeščanje človeške infrastrukture v gozdni prostor naredilo gozdni habitat za 
rise manj primeren, zato moramo biti pri presoji vplivov umeščanja infrastrukture v gozd 
pozorni tudi na ta vidik.  
 
5.3 VPLIV VEGETACIJE  
 
Pri vegetaciji smo ugotovili, da risi za počivališča izbirajo goščave in sestojni tip mladovje. 
Pri tipu vegetacije gozd nismo zaznali selekcije glede na razpoložljivost. Ugotovili smo, da 
se risi pri izbiri dnevnih počivališč izogibajo traviščem, gozdnih jas in gozdnih robov. 
Sklepamo, da razlog v tem, da je teh vegetacijskih tipih ris preveč viden ter posledično 
ranljiv.  
 
V raziskavi v Bialowiezi na Poljskem so risi prav tako izbirali počivališča z veliko podrasti 
in goste vegetacije, kjer je vidljivost precej slabša (Podgorski, 2006). Do podobnih 
ugotovitev so raziskovalci prišli pri raziskovanju počivališč pri pumi, saj so ugotovili, da 
se izogiba območij z veliko odprtostjo (Kusler in sod., 2017). Tudi iberski ris izbira habitat 
z večjimi  zaplatami grmičevja in goščave, saj se tam počuti bolj varnega (Fernandez in 
sod., 2003). Podobno velja na Portugalskem za divje mačke, ki so izbirale območja z 
visokim deležem grmišč, kjer verjetno tudi počivajo (Oliveira in sod., 2018). 
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.  
Slika 29: Goščava rušja in krhlike v kateri je počival ris, na območju snežniških gozdov (foto: Lan Hočevar) 
 
 
5.4 VPLIV VIDLJIVOSTI  
 
Ugotovili smo, da je bila vidljivost pomemben dejavnik pri izbiri dnevnega počivališča. 
Hipotezo o tem, da risi izbirajo lokacije z več kritja, torej z manjšo vidljivostjo, lahko 
potrdimo.  
 
Pri risu, je bilo na to temo narejenih tudi nekaj podobnih raziskav in vse raziskave so prišle 
do podobnih rezultatov. Risov največji sovražnik je človek, lahko pa mu je nevaren tudi 
volk. Ker je v dinarskem prostoru prisoten volk in tudi motnje s strani rekreativne, 
gospodarske ali kakršne koli druge rabe gozda s strani človeka, se mora ris podnevi, ko 
počiva, skriti tako, da je čim manj opazen. Podgorski in sodelavci (2008), so prav tako 
ugotovili, da risi na Poljskem izbirajo počivališča z majhno vidljivostjo. Vidljivost je bila v 
našem primeru pogojena s skupkom več parametrov. Najbolj sta nanjo vplivali tip 
vegetacije, tip gozda ter razgibanost reliefa. Večje kritje med počivanjem risom omogoča 
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tudi, da ostanejo skriti pred potencialnim plenom, ki se lahko slučajno približal risjem 
počivališču. Zabeležili smo namreč že, da so risi ujeli plen sredi dneva. 
 
V raziskavi na divjih mačkah so prav tako ugotovili, da za dnevno počivališče izbirajo 
lokacije z manjšo vidljivostjo, saj so na ta način bolj varne pred plenilci (Jeorsch in sod., 
2009). Do enakih rezultatov so prišli v Yellowstonu, ko so raziskovali selekcijo dnevnih 
počivališč pri pumi in ugotovili, da se izogibajo mestom z veliko vidljivostjo (Kusler in 
sod., 2017).   
  
5.5 VPLIV NAKLONA  
 
Tudi vpliv naklon se je pokazal kot dejavnik, ki vpliva na selekcijo dnevnega počivališča 
pri risih. Risi so izbirali terene z večjimi nakloni, verjetno zato, ker so težje dostopni. 
Veliko vrst mačk za svoja dnevna počivališča in ležišča uporabljajo strma pobočja. Na 
primer snežni leopardi imajo močno preferenco za strma pobočja, kar je bilo še posebej 
izrazito pri samicah (Jacskon, 1996). Tudi pume kažejo na to, da naklon močno vpliva na 
selekcijo dnevnega počivališča, tako pozimi kot poleti. Pri pumi je bila izbira strmega 
terena pojasnjena z lažjim pobegom, v primeru ogroženosti, predvsem s strani volkov. 
Drugo pojasnilo pa je to, da so v prvi vrsti takšne lokacije precej težje dostopne, zato je 
verjetnost, da pride do srečanjem z drugim  plenilcem ali človekom toliko manjša. Takšno 
razlago za selekcijo strmih naklonov bi lahko uporabili tudi pri risu. Po navadi so strmi 
tereni za človeka precej nedostopni, saj veliko poti, cest in vlak ne vodi skozi te predele 
(Belloti in sod., 2018). Drugi vrhovni plenilec v Dinarskih gozdovih, volk, pa za lov in 
svojo gibanje raje uporablja bolj ravne predele (Kauffman in sod., 2007), zato je možnost 
srečanja med vrstama manjša. Do podobnih rezultatov so prišli tudi prejšnje raziskave 
risjih dnevnih počivališčih v Evropi (Sunde in sod., 1998; Bouyer in sod., 2015; Falk, 
2009).  
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Slika 30: Risi so za svoja dnevna počivališča radi izbirali strme terene (foto: Lan Hočevar) 
 
5.6 VPLIV RELIEFA  
 
 
Tudi relief se je pokazal kot zelo značilen dejavnik pri izbiri dnevnih počivališč. Risi so za 
počivališča preferenčno izbirali območja z bolj razgibanim reliefom, kakor tudi vrhove in 
grebene. Slednje lahko pojasnimo s tem, da imajo risi na takšnih mikrolokacijah večjo 
preglednost nad okolico, zato posledično hitreje opazijo bližajočo se nevarnost, hkrati pa 
lahko še vedno ostanejo skriti. Tudi vetrovi po navadi pihajo v smeri od spodaj navzgor, 
zato ris lažje zazna druge živali ali človeka. Preglednost je dobra tudi z vidika lova. Ris 
pogosto lovi iz zasede, zato je dobro da lahko že od daleč zagleda plen. Tudi plenske vrste, 
kot so srnjad in jelenjad za prehode pogosto uporabljajo vrhove grebene, zato je možnost 
srečanja na takšnih krajih še toliko večja (Jerina, 2006). Podobne rezultate so dobili v 
raziskavi v Nemčiji in na Češkem, kjer so ugotovili, da risi za počivanju raje izbirajo 
vrhove kot ravninske dele (Signer in sod., 2019). Tudi snežni leopardi radi uporabljajo 
verige grebenov tako za premikanje, kot za počivanje (Jacskon, 1996). Pri univariatni  
analizi je bilo moč zaznati značilne razlike, vendar ko smo to spremenljivko vključili v 
model, ni bilo mogoče razbrati selekcije za kamnite strukture, kot so skalne police in strme 
stene. Verjetno so bili drugi dejavniki pomembnejši. Zakaj je prišlo do takšnih rezultatov 
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ne moremo pojasniti, morda je bil analiziran vzorec dnevnih počivališč premajhen. Še bolj 
verjetno pa zaradi tega, ker smo raziskavo izvajali v izrazitem kraškem terenu, zato so bile 
takšne strukture prisotne na velikem deležu površja, zelo pogosto tudi na naključnih 
lokacijah, zato razlike niso bile tako izrazite. Kljub temu pa na podlagi terenskih popisov 
lahko trdimo, da so risi velikokrat za počivališče uporabljali skalnate strukture.  
 
 
Slika 31: Manjši greben, na katerem je počival ris (foto: Lan Hočevar) 
 
Nasprotno od naših rezultatov, pa so izsledki Signerja in sodelavcev (2019), ko so 
ugotovili, da skalnate strukture zelo pomembne pri selekciji dnevnih počivališč. Navajajo 
tudi, da se risi na počivališča, ki imajo veliko skalnatih struktur vračajo tudi večkrat. Treba 
pa je upoštevati dejstvo, da je na tamkajšnjem območju bistveno manj skalnatega terena 
kot pri nas v Dinaridih. Skalnate strukture risu nudijo zavetje pred mrazom ali vročino, po 
navadi so zelo nedostopne za človeka ter imajo v splošnem dober pregled nad okolico. 
Hkrati pa so lahko pomembni tudi z vidika označevanja z urinom. V osnovnem testiranju 
razlik med risjimi počivališči in naključnimi lokacijami, smo ugotovili, da je tudi v naši 
raziskavi skalovitost večja na risjih počivališčih kot na naključnih lokacijah, vendar je 
zaradi različno velike baze podatkov nismo mogli umestiti v posplošen linearni mešani 
model.  Risi so tudi izbirali lokacije, ki so imele veliko razgibanost reliefa, za katerega so 
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značilne pogoste kamnite strukture, ki nudijo risu kritje. Hipotezo, da risi izbirajo 
počivališča, ki so skrita in težje dostopna, lahko tako potrdimo. 
5.7 VPLIV EKSPOZICIJE  
 
Raziskovali smo tudi, kako ekspozicija vpliva na selekcijo dnevnih počivališč. Ugotovili 
smo, da pri nas risi niso izrazito izbirali terena na nobeni strani neba. Če bi primerjali samo 
zimska dnevna počivališča, torej v času od decembra do marca, ko je praviloma 
temperatura nižja, okolica pa pokrita s snežno odejo, bi morda lahko zaznali, da risi 
počivajo na bolj sončnih, torej bolj južnih legah, saj na tak način varčujejo z energijo. Prav 
do takšnih ugotovitev so prišli Kusler in sodelavci (2017) pri raziskavi dnevnih počivališč 
pri pumi. Pume so pozimi izbirale južne lege, saj so na ta način varčevale z energijo. V 
našem primeru nam velikost vzorca ni omogočala primerjati sezonskih učinkov, zato bi 
bilo v prihodnje potrebno razširiti raziskavo ter povečati število vzorca dnevnih počivališč. 
Hipotezo, da risi na nivoju celega leta izbirajo južne lege torej ne moremo potrditi.  
 
 
 
Slika 32: Južne lege se niso izkazale kot dejavnik, ki bi na celoletni ravni vplival na izbiro dnevnih počivališč 
(foto: Lan Hočevar) 
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5.8 VPLIV PRISOTNOSTI PLENA 
 
Prisotnost plena bi lahko vplivala na izbiro dnevnega počivališča. Ko se ris hrani z večjim 
plenom, se v okolici zadržuje več dni, povprečna razdalja od plena pa znaša 116 m (M. 
Krofel, neobjavljeni podatki). Zato bi pričakovali, da ima v tem času na voljo manj izbire 
pri terenskih značilnostih, kot bi jo imel sicer. Hipotezo o tem, da risi na počivališčih v 
bližini plena izkazujejo manjšo selekcijo v primerjavi s počivališči, kjer plena v bližini ni, 
lahko potrdimo le delno. V splošnem je bila selekcija na počivališčih brez plena pri večini 
parametrih bolj izrazita in v enaki smeri kot opažena selekcija počivališč v primerjavi z 
naključnimi lokacijami (npr. višja nadmorska višina, prisotnost goščave in mladovja, 
grebena ali vrha, večja razgibanost reliefa in večji naklon), kar se sklada z našimi 
napovedmi. Vendar so bile razlike večinoma neznačilne oziroma na meji statistične 
značilnosti. V nasprotju z našimi pričakovanji, pa je bila vidljivosti pri počivališčih v 
bližini plena manjša kakor pri počivališčih brez plena v bližini. To bi lahko pojasnili s tem,  
da so risi v bližini plena bolj oprezni, ker se počutijo bolj izpostavljene. Zato bi si lahko na 
ta način zagotovili večjo varnost, ki jo dosežejo, če so manj vidni. Le manjši vpliv 
prisotnosti plena se je nakazal tudi v multi-variatnem modelu. Razlog za nižjo stopnjo 
statistične značilnosti teh  rezultatov je verjetno v manjši velikosti vzorca za ta del analiz 
(58 počivališč s plenom in 93 brez plena). Zato priporočamo nadaljnje raziskave na to 
temo. 
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6 SKLEPI 
 
 
Glavni sklepi, ki jih lahko naredimo na podlagi naše raziskave so: 
 
- Risi izbirajo dnevna počivališča, ki so v primerjavi z naključnimi točkami bolj skrita in 
težje dostopna. Dnevna počivališča so bila izbrana na lokacijah, kjer je bila vidljivost 
manjša, z večjo stopnjo razgibanosti in skalovitosti terena ter z večjim naklonom pobočja.  
 
- Počivališča risov so bila v primerjavi z naključnimi točkami pogosteje v mladovju, v 
goščavi, na grebenih in vrhovih.  
 
- Risi so za dnevna počivališča izbirali lokacije, ki so bile bolj oddaljene od gozdnih 
objektov (npr. gozdne koče in lovske preže). Vpliv prometnic je bil manjši, vendar so se 
risi izogibali neposredne bližine gozdnih cest, za vlak pa vpliva nismo zaznali. 
 
- Ob upoštevanju ostalih dejavnikov ekspozicija pobočja in nadmorska višina nista imeli 
vpliva na izbiro dnevnih počivališč. 
 
- V času hranjenja z večjim plenom je bila selekcija habitatnih značilnosti nekoliko manj 
izrazita kot v dneh, ko se ris ni hranil na plenu, vendar so bile razlike večinoma majhne in 
na meji značilnosti. 
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7 POVZETEK 
 
Evrazijski ris je zelo vezan na habitat, v katerem živi. Poleg habitata v širšem smislu, pa so 
zanj za posamezna vedenja pomembne tudi mikro-lokacije, kot so na primer dnevna 
počivališča, mesta paritve, brlogi in mesta za lov. Ker je ris plašna žival in se izogiba 
človeku, potrebuje za počivališča območja z manj motnjami s strani človeka. Za dobro 
razumevanje ekologije te vrste je potrebno poznati tudi karakteristike takšnih mikro 
lokacij. Poznavanje dnevnih počivališč je pomembno tudi za presojo umeščanja človeške 
infrastrukture v gozdni prostor in posledično zelo pomembno z vidika varovanja te 
največje evropske mačke.  
 
Raziskava je zajemala popis dnevnih počivališč, ki smo jih našli s pomočjo podatkov iz 
telemetričnih ovratnic in zimskim sledenjem. Pri vsakem dnevnem počivališču smo 
popisali širšo in ožjo okolico lokacije, kar je zajemalo popis reliefnih struktur, vidljivosti, 
naklona, ekspozicije, vegetacije in človeške infrastrukture. Poleg tega smo izvedli 
identičen popis za naključne lokacije, ki so bile zajete znotraj domačih okolišev risov. Cilj 
magistrskega dela je bil raziskati selekcijo dnevnih počivališč, torej katere parametre risi 
izbirajo pri iskanju dnevnega počivališča. Prav tako pa nas je zanimalo, česa se risi 
izogibajo ko podnevi počivajo.  
 
Terensko delo je potekalo v slovenskih Dinaridih, in sicer na območju notranjskih 
snežniških in javorniških gozdov, na območju ribniške Velike in Male gore, ter na 
območju Kočevske na hribovju Stojna. Skupno smo v raziskavi uporabili počivališča od 8 
različnih osebkov, od tega so 4 prihajali iz snežniških in javorniških gozdov, 1 samica je 
prihajala iz Velike gore, podatki samca, ki je bil pripeljan iz Romunije, prihajajo iz Male 
gore, z zimskim sledenjem pa smo lahko uporabili tudi počivališča dveh osebkov iz 
kočevske Stojne. Skupno smo popisali 434 točk, od tega 217 dnevnih počivališč in 217 
naključnih lokacij. Za večino podrobnejše analize smo uporabili 302 točk, za katere smo 
imeli na voljo popolnejše podatke.  
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Ugotovili smo, da risi izbirajo lokacije z manjšo vidljivostjo (večje kritje), počivališča, ki 
so v goščavah in mladovju, izbirajo pa tudi lokacije po grebenih in vrhovih. Prav tako je za 
njih pomembna velika razgibanost terena, visoka stopnja skalovitosti, izbirajo pa tudi 
strme naklone. Ugotovili smo tudi, da se risi izogibajo lokacij, od koder se vidijo gozdne 
ceste ali človeški objekti, medtem ko jih prisotnost gozdnih vlak ne moti. 
 
V splošnem je bila selekcija na počivališčih brez plena bolj izrazita in v enaki smeri kot 
opažena selekcija počivališč v primerjavi z naključnimi lokacijami. Vendar so bile razlike 
večinoma statistično neznačilne oziroma na meji statistične značilnosti, kar je deloma 
verjetno tudi posledica manjše velikosti vzorcev pri teh primerjavah. 
 
Delo predstavljeno v tej nalogi je prva ciljna raziskava selekcije dnevnih počivališč pri risu  
v Sloveniji in ena redkih takšnih raziskav v evropskem prostoru. Rezultati prikazani v tem 
delu, se večinoma dobro ujemajo z rezultati tujih raziskav, tako na evrazijskem risu kot pri 
drugih vrstah mačk, nekatere vidike pa smo raziskali kot prvi (na primer vpliv prisotnosti 
plena na stopnjo izbire počivališč). Rezultati bi lahko bili uporabni za bolj učinkovito 
ohranjanje habitatov pomembnih za risa, na primer pri presoji vplivov umeščanja 
infrastrukture v gozdni prostor. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Popisni obrazec 
 
 
 
 
 
  
 
Priloga 2: Pregled rezultatov univariatnih testov za set podatkov 2 (n =302) 
Spremenljivka Set podatkov 2(n=301) St. test 
Nadmorska višina W = 9185, p = 0.0035 
M
an
n
 
W
h
it
n
ey
  
U
-t
es
t 
Naklon W = 6355, p < 0,0001 
Vidljivost W = 33633, p < 0,0001 
Minimalna oddaljenost od 
ceste 
W = 20865, p = 0.23 
Vidnost gozdne ceste χ² = 5.4186, df = 1, p = 0.0199 
P
ea
rs
o
n
 C
h
i 
sq
u
ar
e 
Vidnost vlake χ² = 3.316, df = 1, p = 0.069 
Vidnost objektov χ² = 11.297, df = 1, p = 0.0008 
Gozd χ² = 1.8482, df = 1, p = 0.17 
Goščava χ² = 11.082, df = 1, p = 0.0009 
Mladovje χ² = 9.5793, df = 1, p = 0.0020 
Drogovnjak χ² = 3.3575, df = 1, p = 0.07 
Debeljak χ² = 8.0888, df = 1, p = 0.0045 
Dvofazni sestoj χ² = 1.208e-30, df = 1, p = 1 
Sestoj v obnovi χ² = 0.14602, df = 1, p = 0.70 
Greben / vrh χ² = 35.033, df = 1, p < 0,0001 
Skalna polica / rob stene χ² = 18.157, df = 1, p < 0,0001 
Velika mikro razgibanost χ² = 68.311, df = 1, p < 0,0001 
Ekspozicija χ² = 7.3822, df = 7, p = 0.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Priloga 3: Korelacijska matrika seta podatkov 2 
  CES INFR GOŠČ MLAD DEB GRE,VRH SKALE VELRAZ NMV NAKL VIDLJ 
CES 1,00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
INFR 0,16 1,00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
GOŠČ -0,11 -0,07 1,00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
MLAD -0,09 -0,04 -0,05 1,00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
DEB 0,02 0,05 -0,19 -0,12 1,00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
GRE,VRH -0,11 -0,09 -0,12 -0,08 0,10 1,00 ~ ~ ~ ~ ~ 
SKALE -0,06 0,01 -0,07 0,05 
-
0,13 -0,07 1,00 ~ ~ ~ ~ 
VELRAZ -0,12 -0,10 0,01 -0,05 
-
0,14 0,36 0,48 1,00 ~ ~ ~ 
NMV -0,04 0,06 0,07 0,01 0,05 -0,20 -0,06 0,19 1,00 ~ ~ 
NAKL 0,13 0,16 -0,01 -0,14 0,18 -0,21 -0,37 0,49 0,40 1,00 ~ 
VIDLJ -0,16 -0,11 0,25 0,13 
-
0,27 0,13 0,24 0,17 0,00 0,09 1,00 
 
Legenda : CES – vidnost gozdne ceste ; INFR – vidnost gozdnih objektov ; GOŠČ – goščava ; MLAD – mladovje ; DEB 
– debeljak ; GRE,VRH – greben in vrh ; SKALE – skalna polica in strme stene ; VELRAZ – velika stopnja razgibanosti ; 
NMV – nadmorska višina ; NAKL – naklon ; VIDLJ – vidljivost. 
 
 
 
 
 
  
  
 
Priloga 4: Modeli z AIC vrednostmi 
Model AIC  Δ AIC 
Set podatkov 2, polni model + bližina plena 443,9448 0 
Set podatkov 2, polni model   445,3751 1,4303 
Set podatkov 2, polni model * bližina plena 446,5154 2,5706 
Ničelni model 576,5993 132,6545 
 
 
